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「男性凝視」與色情 
黃海榮 
 
觀看的能力，以及如何觀看，都是權力的運作和展現。我們可以在特定的位置、立
場、角度、偏見、脈絡、關切下觀看，透過某些技術中介和管道、影像的呈現機制
來觀看。而在影像生產製作的過程中，亦涉及了各種意義框架、意識形態、價值觀、
選擇機制的介入。特定的影像會塑造或召喚我們以特殊模式觀看之，我們獨特的觀
看方式，也會影響影像意義的詮釋和作用。 換言之，影像與觀看，都必須擺放在社
會關係裡來探討和理解，而這些社會關係經常牽涉了權力和利益。 
 
色情影像，往往被(尤以女性主義者為甚)認為是一種「男性凝視」(male gaze)。 
 
所謂「凝視」(gaze)，並非普通的觀看(look)或看見(see)，它是有力量的，而且也是
一種積極的監視(surveillance)，監視乃是權力運作的基本方式。「男性凝視」（male 
gaze）則是一種性別化的觀看權力，也是一種運用權力控制（女人）的方式。「男
性凝視」的基本論調是：男人觀看，而女人就是被觀看被控制的對象，而男人從觀
看中得到快感。這一種的觀看形式，就是一種權力的展現。 
 
早在伯格 (John Berger) 的《看的方法》(Way Of Seeing)裡，已經評析以裸女作為一
種主要題材的西方傳統油畫裡，男性凝視、女性內化被男性凝視的圖像文化。他指
出，「客體化」產生於看與被看之間，男性是帶著威權的觀看者，而女性就是被觀
看的一方，而女人天生的第一任務好像就是讓自己看起來值得「被看」。女性在過
程中內化了男性的標準，一方面也習慣被不斷地觀看。人類在內的一切生物的自然
形象，都是赤裸的(naked)，但是裸露 (nude)，則是被當作物品般的被觀看。當女性
裸體成為「裸像」，它便很容易成為男性觀賞者的慾望對象(object of desire)。 
穆爾維(Laura Mulvey)在1975年所出刊的〈視覺快感與敘事電影〉(Visual Pleasure and 
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Narrative Cinema)一文，借助佛洛依德 (Freud)和拉康(Lacan)的心理分析理論來審視
典型的荷里活電影，在電影情境裡，產生快感的觀看結構包含了兩個相互纏擾和自
相矛盾的層面:「窺淫」(觀看癖)（scopophilia）和「自戀認同」(narcissistic 
identification)。「窺淫」指的是出自觀看的性愉悅。個體具有一種想要觀看他人的
性慾本能，而這種意識集中的觀看可以引起特殊的慾望和滿足，但並不是以生殖器
官進行性交的直接滿足。「認同」則像拉康所提出的兒童「鏡像階段」(mirror phase)
所發展出來的對於鏡中影像的認同與模仿，對於電影中完美、全能的影像，觀看者
可以延伸自我的想像認同。  
 
穆爾維認為，在一個由性的不平衡所安排的世界中，看的快感分裂為「主動的男性」
和「被動的女性」，起決定性作用的男人把他的幻想投射到照此風格化的女人形體
上。在主體（觀衆/主角）和客體（敍事電影/圖像）之間建立的是一種二元關係，
在這種關係中，主體被聯繫到主動的/男性的位置，客體則被聯繫到被動的/女性的
位置。女人在她們傳統上帶有裸露癖的角色裡，她們同時被觀看，以及被展示陳列。
為了營造視覺上和性慾上的強烈衝擊效果，她們的外表被符碼化，以便使她們看來
帶有「被看性」的內涵。 
 
影像裡，女性所擔任角色的功能多為男性觀眾的性慾對象，讓男人觀看的溫馴或挑
逗的女體，具有驅使男性慾望的效果，且男性可從她們的出現獲得窺淫的樂趣。根
據穆爾維的說法，電影中的凝視，建立在性別差異 (sexual difference)的文化定義。
在性別再現和性別陳述兩方面，與父權社會有直接的關係。電影反映、揭露、甚至
直接上演社會既有的性別詮釋。既然電影裡反映的性別差異是爲了生産快感，這種
快感就是爲某些人而生産的--穆爾維確認這些人就是男性。在這種情形裏，社會中
的不平等關係既在電影表述中延續，也在電影之外的「真實」世界中延續。 
女性形象的處理，涉及權力的運作。於是，人們可以從影像的製作中看到，攝影機
對於女性身體的攝取時常以男性的興趣和慾望成依歸。從意態迷人的眼神或是搔首
弄姿，從酥胸到裸露胴體，都是男性意欲看到的女性身體。攝影機彷彿是男性眼睛
的延伸。我們明白到，在影像攝製，對於慾望以外的身體，例如疾病的身體、衰老
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的身體、勞動的身體沒有多大興趣，在這種意義上，如穆爾維所說，視覺空間的身
體和慾望已經被改寫成男性的消費和娛樂，這種快感的享用被視為是男人的特權。 
 
穆爾維文章的重心，是指出性慾 (sexuality)不可避免地和權力纏繞在一起，而權力
又和目光不可分離。然而，在文章發表後，針對穆爾維的大多數批評都是指責她僅
僅聚焦於男性觀衆的經驗。在詳盡地探討建基於對女性身體的窺淫癖幻想的男性欲
望和認同之時，穆爾維忽視了對女性欲望、認同和觀看的可能性的深究。因為以性
別差異作爲一個堅硬結構的假設，穆爾維以父權社會如何定義女性，來說明男性觀
看者的主體位置，但卻忽略了女性觀看者的觀看位置，而將女性框限於被觀看者的
客體位置，否定了正面、愉快的女性觀看的可能性。 
 
對色情大鞭撻伐的女性主義者，視色情為對女性的迫害、歧視、沾污，色情影像將
性慾加以符碼化，轉化為父權宰制秩序的語言；女性的身體轉化為象徵的符碼，女
性的主體性因此喪失，成為專為男性而設的消費對象，女性仍緊緊地被束縛在她作
為意義的承受者與景觀 (spectacle)。然而值得我們留意的是，這一種色情和女性關
係的思考，會不會流於簡單化？文字、影像又是否直接而原封不動地進入主體意識，
然後照著主流霸權的意識詮釋架構，來塑造主體的意識？現時流行的網路自拍，是
否反映著影像中「我」遊走在主/客體之間，主體建構因而變得不確定和不可界定？ 
 
我們需要深入討論色情，而不是在大眾文化的陷阱中，把「色情」一言以蔽之地否
定。無論以「男性凝視」去理解色情是一種陳腔濫調或是視之為典範，我們還是要
留意當中涉及[的社會道德界限、文化和階級偏見等因素。 
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